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Hola estimados profesores, jurado, empresarios, estudiantes, y público en general.  El 
trabajo que sostiene en sus manos en estos momentos es el arduo esfuerzo de tres 
estudiantes de diversas carreras que bajo el Seminario de Emprendedores hemos 
aprendido a comenzar y por que no emprender y desarrollar un nuevo negocio y/o 
empresa. 
 
Por medio de este curso impartido por el MAE. Carlos Vegacruz, hemos logrado 
desarrollar nuestras habilidades para las finanzas, procesos creativos, procesos de 
producción, tecnicas de mercadeo, entre otras, logrando así la creación de nuestra 
empresa, que acontinuación podrá leer y juzgar por usted mismo. 
 
Cabe destacar que somos estudiantes de la Facultad de Diplomacia y Relaciones 
Internacionales, así como también de la Facultad Administración. 
 
Y nuestro proyecto consiste en la creación de una Agencia de Capacitación y Empleos 
para eventos sociales y contratación de personal para distintas empresas tales como 
bares, discos, restaurantes, entre otros, llamada A-CE Nite. 
 
Hemos optado por esta empresa, pues consideramos que en Managua no existen 
agencias que brinden servicios como los nuestros, puesto que además de ser una base 
de datos para futuras contrataciones y por ende generadores de empleo, también 
capacitamos a todos aquellos que quieran aprender el arte de barman, protocolo y 
etiqueta, y la especialidad de servir como meseros, brindándole una oportunidad al 
público para desenvolverse en medios tan demandados por negocios pero poco 
concurrido por gente calificada.  Nosotros le garantizamos que contamos con 
profesionales para que impartan dichos cursos permitiéndole a nuestro estudiante 
desarrollar las habilidades antes mencionada y poder trabajar de manera eficiente en 
cualquiera de esas áreas. 
 
No nos queda más que agradecerle por su tiempo y esperamos que nuestro trabajo 
sea de su agrado. 
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Capítulo I - Naturaleza del Proyecto 
 
1.1 - Introducción 
1.1.1 – Proceso creativo para determinar el producto o servicio de la empresa. 
 
1. Lluvia de ideas para determinar el producto o servicio de la futura empresa: 
 
Producto o Servicio Características Necesidad o Problema que 
Satisface 
Agencia de Capacitación y 
Empleos 
 Capacitación de personal para 
atención de eventos sociales. 
 
 Contratación de personal  
calificado para atención en  
eventos. 
 
 Agencia de empleos. 
 Crear fuentes laborales para 
personas entre 21 a 35 años de 
edad, dedicadas a la atención y 
servicio al cliente. 
 
 Brindar oportunidad al público, 
de acceder a capacitación 
calificada, en el desempeño de 
sus habilidades. 
 
 Satisfacer la demanda de 
personal de atención calificado 
para lugares de eventos sociales  
y/o entretenimiento nocturno 
(bares, discotecas, restaurantes) 
Discoteca / Nuevo Concepto 
de Hipa-Hipa 
 Nuevas formas de 
Entretenimiento. 
 
 Ofertas y promociones. 
 
 Discoteca para jóvenes entre 
los 21 y 27 años de edad. 
 No existen Discotecas que 
ofrezcan más de un solo 
ambiente musical al mismo 
tiempo. 
 
 Si bien existen Discotecas, el 
entretenimiento que en ellas se 
ofrece es muy monótono y se 
vuelve aburrido.  Nuestra 
propuesta trae innovaciones a la 
manera de entretenerse en una 
Disco. 
 
Bomba de Ariete Hidráulica  No utiliza electricidad. 
 
 Se construye con materiales 
de bajo costo. 
 
 Eleva aguas hasta 30 o 40 mts 
de altura. 
 Abastecimiento de agua, que 
puede ser para riegos y/o 
consumo dependiendo de la 
fuente. 
 
 En Nic. Sólo existe una bomba de 
este tipo, la cual tiene alrededor 
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2. Evalúe las ideas anteriores como máximo 5: 
 
 
3. Describa la idea seleccionada los más explícitamente posible: 
 
Agencia de Capacitación y Empleos para Servicios de Entretenimiento social. 
Nuestra Agencia, será un espacio donde se contratará personal calificado para eventos 
sociales, ofreciendo diferentes planes de actividades e innovaciones en servicios. A su 
vez, se ofrecerá capacitación para realizar actividades antes mencionadas.   
 
4. Señale la justificación de su empresa y describa detalladamente la necesidad 
que ésta satisface o el problema que resuelve. 
 
Agencia de Capacitación para servicios de entretenimiento. 
El concepto de nuestra agencia de empleo y capacitación  será  destinada para  crear 
fuentes de empleo a personas entre los de 21 y 35 años de edad.  
 
Queremos ofrecer entrenamiento de calidad y especializado para todo el público 
interesado en aprender el arte de la atención al cliente,  en el espacio de eventos 
sociales y entretenimiento nocturno.  Dentro de nuestros objetivos está la de 
satisfacer la demanda de personal requerido en bares, discotecas, restaurantes, etc., 
que puedan brindar un servicio calificado para atender al cliente de mejor manera. 
Puesto que  consideramos que en Managua no existen agencias de empleo con este 
enfoque, es decir, que ofrezcan no solo el servicio de contratación y empleo, sino 
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también, que ofrezcan cursos de adiestramiento especializada en áreas concretas 
como lo que es Protocolo y/o Etiqueta, Servicios de mesero, Habilidades como 
Barman, hemos decido crear dicha agencia, para generar fuentes de empleo y a su vez 
satisfacer un vacío que creemos que existe en estas áreas. 
 
 
1.2 – Nombre de la Empresa 
 
1. Realice una lluvia de ideas y determine 5 posibles nombres, evaluando los 
atributos especificados:  
 
Agencia de Capacitación y Empleo 
Nombre/Atributo Descriptivo Original Atractivo Claro Significativo Agradable Total 
ACE social 4 1 2 4 3 1 15 
ACE right 2 3 3 2 2 2 14 
AGENCIA Y 
EVENTOS 
3 4 3 2 2 3 17 
A-CE Nite 5 5 5 5 5 5 30 
Servicio y Clase 3 4 3 2 2 2 16 
 
 
2. Escriba el nombre seleccionado para su empresa: 
 
Empresa Nombre 
Servicios de capacitación y 
empleo 











1.3 – Descripción de la Empresa 
 
1. Mencione en qué giro1 se ubica su empresa: 
 
 Agencia de Capacitación y Empleo ACE Nite : Servicios2  
Esta es una empresa de Servicios y comercial, dado que es un negocio que se dedicará 
al adiestramiento y capacitación de personas que deseen trabajar en áreas de atención 
al cliente, ofreciendo servicios en eventos sociales.  A su vez A-CE Nite es una agencia 
de contratación de personal calificado para trabajar en otras compañías. 
 
 
1.3.1. – Ubicación y Tamaño de la Empresa 
 




Agencia de Capacitación y Servicio/ ACE Nite 
Tamaño Microempresa 







                                                          
1
 El Giro de una empresa es su objeto u ocupación principal. 
2
 Servicios: Son las empresas que ofrecen producto intangible al consumidor. 
3
 La ubicación de la empresa permite determinar el ambiente cercano a la empresa. 
4
 El tamaño de la empresa se determina de acuerdo con la clasificación establecida por organismos de 
Gobierno. 
5
 Ver anexo # 3 – Ubicación de la Empresa 
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1.4 Misión de la Empresa 
 
Escriba la misión de su empresa: 
 
 Agencia de Capacitación y Empleo / A-CE Nite:  
 
Crear oportunidades de empleo y satisfacer la demanda de servicios para eventos 
sociales, a través de una especialización calificada innovando siempre en nuestros 
diversos componentes que ofrecemos. 
 
 
1.5 – Objetivos de la Empresa 
 
1. Establezca objetivos de su empresa a: 
 
Agencia de Capacitación y Empleo / Ace Nite: 
Corto Plazo  Innovar en las formas de servicios para entretenimiento social. 
 
 Ofrecer servicio de calidad a precios favorables. 
 
 Realizar propaganda para darnos a conocer. 
 
 Garantizar la enseñanza y satisfacción de afiliados y clientes de 
la agencia. 
Mediano Plazo  Mantener una constante renovación de servicios y/o actividades 
para entretenimiento.  
Largo Plazo  Permanecer en el mercado garantizando un buen servicio.  
 
 Innovar en nuevas formas de organizar y capacitar personal para 
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1.6 – Ventajas Competitivas 
 
1. Escriba las ventajas y distingos competitivos de su empresa: 
 
Agencia de Capacitación y Empleo A-CE Nite: 
Ventajas Competitivas  Nueva modalidad de contratación de personal para 
lugares y/o empresas tales como bares, discotecas, 
restaurantes, clubs, etc. 
 
 Agencia de empleo que cuenta con 2 modalidades 
distintas bajo un mismo techo. 
 
 Cursos de adiestramiento especializada en áreas 
concretas como lo que es Protocolo y/o Etiqueta, 
Servicios de mesero, desarrollo de habilidades como 
Barman. 
 
 Mercado potencial amplio. 
Distingos Competitivos  Evaluaciones periódicas para conocer el nivel de 
desempeño del personal reclutado y contratado. 
 
 
1.7 – Análisis de la Industria o Sector 
 
1. Identifique los resultados del análisis de la industria en que se ubica su 
empresa: 
A-CE Nite /Agencia de Capacitación y Empleo: 
Actualmente dentro de la industria de servicios y entretenimiento no existe un lugar 
que ofrezca los mismos servicios de nuestra empresa, existen otras agencias que 
ofrecen el servicio de reclutamiento de personal, pero estas solo contratan personas 
para la realización de otros tipos de trabajos como labores domésticos, seguridad, 
entre otros, en cambio nuestra agencia de empleo tendrá un giro diferente 
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1.8 – Productos y/o Servicios de la Empresa 
 
1. Describa los productos o servicios de su empresa. 
 
ACE Nite/ Agencia de Capacitación y Empleo para eventos Sociales y nocturnos: 
 Capacitación y entrenamiento a público. 
 Reclutamiento de personal calificado. 
 Organización de Actividades para diferentes eventos sociales. 
 Servicio de atención para actividades VIP o general. 
 
1.9 – Calificaciones para entrar al área 
 
1. Calificaciones del emprendedor para entrar en el área. 
 
Para poder emprender y comenzar dicha agencia es necesario contar con 
conocimientos en: 
 Área de Servicios. 
 Área de reclutamiento a personal 
 Área de enseñanza. 
 Conciencia de calidad, puntualidad, e higiene para brindar los servicios 
ofrecidos. 
 
Dado que los tres socios fundadores y creadores de esta agencia, cursamos las carreras 
de Administración y Diplomacia y Relaciones Internacionales, contamos con la 
experiencia necesaria para comenzar operaciones, sin embargo, obtendremos apoyo 
también por parte de tutores quienes se encargarán de impartir los cursos que nuestra 
agencia ofrece y a su vez tendremos el apoyo de agentes de venta para sacar adelante 
el proyecto.6 
 
                                                          
6
 Ver Anexos # 1: Curriculum Vitae de cada uno de los estudiantes y/o socios creadores de dicha agencia. 
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1.10 – Apoyo 
1. Escriba los apoyos con los que contará para el desarrollo de su empresa: 
 
Asistencia Nombre 
Finanzas Julio Mojica 
Abogado Ibania Martínez 
Coach para curso de Bar Tender --------- 
Coach para curso de Protocolo y/o 
Etiqueta 
Claudia Castillo 
Coach para curso de Meseros --------- 
 
 
2. Verificar plan de negocios, haciendo un inventario y calificando los diversos 
elementos que hasta aquí se han visto 
Elemento 
Se ha incluido en el 
plan de negocios 
(Sí o No) 
La Información está 
clara 
(Sí o No) 
La Información está 
completa 
(Sí o No) 
1.1 – Introducción Sí Sí Sí 
1.1.1 - Proceso Creativo Sí Sí Sí 
a) Lluvia de ideas que pueda 
transformar en un 
producto o servicio. 
Sí Sí Sí 
b) Ideas del equipo Sí Sí Sí 
c) Idea seleccionada Sí Sí Sí 
d) Descripción de la idea Sí Sí Sí 
1.1.2 – Justificación de la 
empresa (necesidad que 









1.2 – Nombre de la Empresa Sí Sí Sí 
a) Lluvia de Ideas para 
determinar posibles 
nombres de la empresa 
Sí Sí Sí 
b) Nombre seleccionado Sí Sí Sí 
c) Explicación sobre la 
manera en la que el 
nombre seleccionado 
Sí Sí Sí 
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reúne las características 
señaladas en éste 
capítulo. 
 
1.3 – Descripción de la 
Empresa 
Sí Sí Sí 
1.3.1 - Tipo de Empresa (giro) Sí Sí Sí 
1.3.2 - Ubicación y tamaño de 
la empresa 
Sí Sí Sí 
1.4 – Misión de la Empresa Sí Sí Sí 
1.5 – Objetivos de la Empresa 
(Corto, mediano y largo plazo) 
Sí Sí Sí 
1.6 – Ventajas Competitivas Sí Sí Sí 
1.7 – Análisis de la Industria Sí Sí Sí 
1.8 – Productos y/o servicios 
de la Empresa 
Sí Sí Sí 
1.9 – Calificaciones para 
entrar al área 
Sí Sí Sí 
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Capítulo II – Finanzas7 
 
1. Objetivos en el Área contable: 
 




 Establecer un sistema contable práctico y eficaz, para el control del flujo del efectivo. 
 Mantener de manera ordenada las cuentas de la empresa. 
 Control de  las actividades de Corto, Mediano y Largo plazo de nuestra empresa. 
 Buscar estrategias de mercado, la cuales permitan ahorrar en costos y/o gastos para 
aumentar expectativas de rendimiento. 
 
Objetivos a corto plazo: 
 Determinar el capital monetario requerido para iniciar operaciones de producción. 
 Determinar los créditos requeridos, así como los costos y gastos tanto variables como 
fijos necesarios a aportar. 
 Establecer las entradas y salidas de efectivo. 
 Evaluar proyecto periódicamente con los indicadores financieros propuestos. 
 Establecer sistemas de financiamiento. 
 Se espera que al finalizar los primeros seis meses de operaciones las utilidades 
retenidas sean mayores a  C$ 53, 131.25 
 
Objetivos a mediano plazo: 
 Realizar proyecciones de flujo de efectivo, así como estados financieros. 
 Al finalizar el primer año al 31 de julio del 2012 se espera un ingreso anual de ventas 




Objetivos a largo plazo: 
 Dar continuidad a los sistemas financieros. 
                                                          
7
 Ver Anexo # 2 - Contabilidad Finanzas Hojas de Excel 
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 Elaborar proyecciones de flujo de efectivo  estados financieros. 
2. Sistema Contable de la Empresa: 
Contabilidad de la empresa: 
Indique quién llevará el proceso contable de su empresa y que costo tendrá esto 
(capacitación o contratación). 
 Lo llevará a cabo el responsable en el área de finanzas: CP José Mojica. 
 Su sueldo mensual es de:  C$ 3,000. 
 
Catálogo de cuentas / Área contable: 
Defina el Catálogo de cuentas de su empresa 
Número de Cuenta Nombre de la Cuenta 
100 Caja 
101 Bancos 
102 Cuentas por Cobrar 
103 Compras 
104 Materiales de Oficina 
105 Inventario 
106 Edificio 
107 Equipo de Transporte 
108 Equipo de Oficina 
109 Maquinaria y equipo 
  
200 Cuentas Por Pagar 
201 Sueldos por Pagar 
202 Seguro pagado por adelantado 
  
300 Capital Social 
301 Utilidad acumulada del periodo 
302 Utilidad del periodo 
  
400 Ingresos por curos de capacitación 
401 Ingresos por servicios de contrato fijos 
402 Ingresos por servicios de contrato variables 
500 Gastos por nomina 
503 Gastos por Gasolina 
504 Gastos por Publicidad 
505 Gastos comisiones por ventas 











Software a utilizar: 
Indique que paquete computacional utilizará para llevar la contabilidad de su negocio, quién 
lo manejará, cuánto tiempo y dinero costará, la capacitación para utilizarlo, así como cuándo 
y dónde se llevará a cabo.  
 
Los softwares que utilizaremos serán Microsoft Office y ContaPyme. En ContaPyme es el 
sistema contable que utilizaremos para registros de contabilidad de la compañía, datos que 
extraeremos de cálculos realizados por documentos de Microsoft Office, EXCEL (Hoja de 
Cálculo), en WORD (Hoja de Trabajo) realizaremos los documentos oficiales, así como 
contratos, cartas, solicitudes entre otros. En POWER POINT realizaremos las presentaciones 
respectivas, para las prestaciones de cada periodo contable. OUTLOOK Email para el envió y 
recepción de correos y así estar conectados e informados todo el tiempo.  Este será operado 
por el mismo encargado de Finanzas. CP José Mojíca. 
 
3. Flujo de efectivo. 
 
Defina cuáles serán los costos y gastos que se realizarán en su empresa. 
 
Costos Variables Costos Fijos 
No hay Costos Variables Servicios Públicos 
 Publicidad 
 
Gastos Variables Gastos Fijos 
 Gastos Administrativos 
No hay Gastos Variables Gastos de Operación 
 Gastos de Transporte 
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Capital Social8  : 
Defina cuál será el capital social para su empresa: 
 
 El Capital Social de la ACE NITE es de U$ 21,000.00 Dólares.  De los cuales U$ 1,000 dólares 
son aportados por los socios en efectivo, y el restante en bienes materiales y de uso, se 
requerirá de un préstamo bancario. La manera más saludable de hacer crecer ACE NITE es por 
medio de la expansión  de fuerza de proyección y calidad. 
 
Créditos (préstamos): 
Determine si su empresa utilizará créditos para adquirir algún bien con pago diferido a largo 
plazo.  Mencione los montos de los préstamos que solicitará, las condiciones de pago, la tasa 
de interés, etc.    
 
El Capital Social de la A-CE NITE es de U$ 21,000.00 Dólares, (C$ 483,000.00)  De los cuales 
U$1,000 dólares son aportados por los socios 1 en efectivo, el socio 2 U$4,000.00 en equipos 
de oficina, el socio 3 u8n terreno valorado en U$11,500.00 y una infraestructura por 
U$4,500.00, se pretende realizar un préstamo bancario para compra de materiales de 
capacitación y gastos varios para cubrir gastos de operación en el primer mes, por un monto 
de U$4,087.00 aportados por BAC, que devengan interés a una tasa del 18% anual. 
 
Entradas: 
Desglose todas las entradas por concepto de ventas del producto o servicio, por 
aportaciones de los accionistas, por créditos o por algún otro concepto que pudiera tener su 




Ingreso por ventas C$ 103,150 
Capital social C$ 483,000 





3.9. Desglose todas las salidas que por concepto de costos y gastos de ventas, administración 
o producción estime durante los primeros seis meses de operación. 
                                                          
8
 Capital Social: es la cantidad total de dinero que invierten los dueños de la empresa para conformar la misma y 
sirve como base para el inicio de sus operaciones. 
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A - En los 2 primeros meses, las salidas serían: 
Concepto Primer Mes Segundo Mes Tercer Mes 
Servicios públicos C$ 6,200.00 C$ 6,200.00 C$ 6,200.00 
Compra de equipos C$ 64,745.00 C$ 0.00 C$ 0.00 
Publicidad C$ 4,000.00 C$ 4,000.00 C$ 4,000.00 
Equipo de transporte C$ 0.00 C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 
Combustible C$ 2,500.00 C$ 2,500.00 C$ 2,500.00 
Salarios C$ 38,560.00 C$ 38,560.00 C$ 38,560.00 
Material didáctico C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 
Total C$ 117,005.00 C$ 53,260.00 C$ 53,260.00 
 
 
B - En los siguientes cuatro meses, las salidas serían: 
Concepto Cuarto Mes Quinto Mes Sexto Mes 
Servicios públicos C$ 6,200.00 C$ 6,200.00 C$ 6,200.00 
Compra de equipos C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 
Publicidad C$ 4,000.00 C$ 4,000.00 C$ 4,000.00 
Equipo de transporte C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 
Combustible C$ 2,500.00 C$ 2,500.00 C$ 2,500.00 
Salarios C$ 53,560.00 C$ 53,560.00 C$ 53,560.00 
Material didáctico C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 
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Determine los principales indicadores de su Empresa 
  
Prueba de Liquidez 
Activo Circulante/Pasivo Circulante 
128,752.62 / 61,668.53 = 2.08 
Prueba del Acido 
(Activo Circulante- Inventario)/Pasivo 
Circulante 
(128,752.62 – 0)/61,668.53 = 2.08 
Capital de Trabajo 
Activos Totales – Pasivos 
623,378.10 - 108.669.03 = 514,709.07 
Razones de eficiencia de Operación 
Rotacion del Activo Total 
Ventas netas/ Activo 
 
 
779,035.00 / 623,378.1 = 1.23 
Razones de endeudamiento 
Pasivos/activos 
Capital total / Activos 
 
108.669.03 / 623,378.1 = 0.17 
523,709.07 / 623,378.1 = 0.84 
Rentabilidad sobre ventas 
(Utilidad neta/ventas netas) x 100 
(Utilidad de Operación / ventas) x 100 
 
  40,709.07 / 779,035.00 = 0.05% 
62,760.00 / 85,100.00 = 0.73% 
Rentabilidad sobre activo total 
(Utilidad Neta/activo) x 100 
 
( 40,709.07 / 623,378.1) x 100 = 6.53 % 
Rentabilidad sobre Capital 
(Utilidad Neta/capital) x 100 
 
( 40,709.07 / 483,000.00) x 100 = 8.42% 
 
Interpretación de las Razones Financieras. 
L a prueba de liquidez nos dice que los activos circulantes podrán cubrir los pasivos 2.08 veces. 
Es decir, si los activos circulantes se convierten en efectivo, estos pagaran los pasivo de A-CE 
NITE mas de 2 veces. 
La prueba del Acido incluye  a los activos que se convierten más rápidamente en efectivo. Por 
eso se restan se restan los inventarios de los activos circulantes, los cuales requieren mucho 
tiempo para convertirse en  efectivo, pero A-CE NITE no tiene inventarios porque ese no es el 
sistema que necesita para ejecutar su negocio, así la prueba del Acido tiene la misma que la de 
Liquidez. 
Nuestra Razón de Capital es muy alta, por lo que podemos asegurar que tenemos mas Activos 
que Pasivos, y por lo tanto que A-CE NITE somos una empresa económicamente segura. 
Las razones de endeudamiento indican qué tanto de la empresa  fue financiada por quién. La 
razón de Pasivos / Activos  es de 0.17, o sea, 84% (perteneciente a la razón de Activos/Pasivos) 
de A-CE NITE le pertenece a los Socios. El 17% de la razón Pasivos/Activos se debe solamente a 
los impuestos que se deben pagar. 
La razón  de eficiencia y operación nos muestra que el grado de utilización de los activos 
totales es  bajo, aunque se espera según proyecciones que aumente en el futuro, los activos 
pronto generaran más ventajas y mejoraran en su rendimiento. 
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En cuanto a rentabilidad con respecto a los ingresos por los servicios son 0.05% y 0.73% , datos 
que informan que A-CE NITE necesita esforzarse mucho mas con respecto a la rentabilidad ya 
que los porcentajes no son tan altos, sin embargo estamos en la implementación de 
estrategias de mercado en el desarrollo de la agencia, para así lograr elevar nuestras ventas, 
las cuales logren convertirse en utilidades disponibles para los socios. 
La rentabilidad sobre el capital no refleja que 8.42% del capital invertido por los socios se ha 
convertido en utilidades. Esto es importante porque generar utilidades sobre la inversión , es 
el Fin de Cualquier empresa. 
 
Escriba los Supuestos Utilizados en la elaboración de los estados financieros de su empresa. 
Para realizar la parte financiera de nuestro plan de negocios, en cuanto al Balance general de 
2012 supusimos que obtendríamos un prestamos de C$ 103,500 córdobas ,para que la 
empresa comenzara a operar.  
Del mismo modo se proyecto un nivel de venta C$ 85,100.00 córdobas mensuales, los cual 
genera ganancias las cuales serán repartidas en un 50% entre los empleados un 30% para el 
pago del prestamos adquirido y el resto entre los socios los cuales no gozaran de salario los 
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Capítulo III - Mercadeo 
 
3.1 Objetivos de Mercadotecnia 
 
3.2. – Investigación de mercado 
3.2.1 – Investigación de Mercado / Tamaño del Mercado  
Segmento de Mercado: 
En el área de Managua tenemos como clientes potenciales iniciales: 
 Contrataciones de personal por un año: Cigarzone Hipa Hipa 
 Eventos especiales: Todo aquel que requiera nuestros servicios en Managua 
 Para cursos: Nuestros clientes potenciales serán jóvenes entre 21 a 35 años 
de edad que deseen aprender y trabajar 
Características del segmento de Mercado: 
Empresas que deseen modernizar y mejorar sus sistemas de servicios y atención al 
cliente. 
Empresas que se dediquen a hacer eventos y requieran personal capacitado: 
                                                          
9
 Ver Anexo # 4 - Definición del Curso y su Pensum 
10
 Ver Anexo # 5 - Definición del Curso y su Pensum 
11
 Ver Anexo # 6 - Definición del Curso y su Pensum 
Objetivos del área de mercadotecnia 
CORTO PLAZO (6 meses) 
 Innovar en las formas de servicio que se ofrezcan dentro de una discoteca, bar, eventos 
sociales. 
 Insertarnos en el mercado laboral, dedicados a hacer eventos 
 Competir con empresas encargados de hacer eventos. 
 Promover los cursos establecidos ganando en cada curso: 
1. Curso protocolo9 
2. Curso bar tender10 
3. Curso meseros11 
 Utilizar redes sociales como: el periódico, facebook o twitter para informar sobre nuestros 
empleos y servicios.  
 Incorporar agentes de venta para darnos a conocer en las distintas empresas que puedan 
contratar nuestros servicios 
 Incorporar promotores. 
 Ofrecer promociones en los servicios que se brindan. 
MEDIANO PLAZO (1 año) 
Mantener una constante renovación de servicios y/o entretenimiento que se ofrezcan, y 
continuar con las campañas publicitarias. 
LARGO PLAZO (5 años) 
 Permanecer en el mercado garantizando un buen servicio.  
 Crecer como empresa de servicios 
 







 AC Eventos y ediciones 
 
Empresas como bares, discotecas, lugares nocturnos que necesiten personal para sus 
negocios. 
 
Jóvenes que deseen aprender a desarrollar sus habilidades para atención en eventos, 




3.2.2 – Demanda  Potencial: 
 
INDIQUE LA DEMANDA POTENCIAL DEL PRODUCTO O SERVICIO 
Nuestros servicios serán ofrecidos en el sector de Managua. 
La demanda potencial para contratar personal para eventos es relativamente alta.  A 
su vez la demanda por parte de jóvenes de 21 en adelante que deseen aprender cursos 
de bartender, servicios y protocolo es bastante alta, pues esto genera fuentes de 
empleos.   
Corto plazo: Para que la empresa pueda ser sostenible se tiene que cubrir 70% del 
mercado potencial lo que significa ofrecer no sólo los cursos de Protocolo y Bar tender, 
sino también brindar nuestros servicios de los distintos planes que ofrecemos a las 
empresas, los cuales se acoplan a las necesidades del consumidor lo que nos hacen 
diferentes a la competencia. y a su vez ofrecer una atención de calidad, logrando así 
cambiar y mejorar la forma de entretenimiento nocturno. 
Mediano plazo: Lograr una cobertura total del 100% del mercado potencial. 
Largo plazo: Mantener a nuestros clientes frecuentes satisfechos con nuestros 
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3.2.3 – Participación de la competencia en el mercado: 
 
ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 
Nombre del 
Competidor 




Fontana, de la 




 Cuentan con amplia experiencia 
en realización de eventos. 
 
 Empresa que trabaja para 
realización de eventos a a nivel 
internacional. 
 
Realizan entre otras cosas: 
 
Diseño y montaje de eventos. 
Presentaciones y 
lanzamientos de empresas, 
sus productos y servicios. 
Conferencias de prensa. 






Col Los Robles 
Ave Ppal No 
205 
 Academia de alto prestigio a 
nivel nacional. 
 
 Cuenta con una amplia 
experiencia en impartir cursos 
de etiqueta, maquillaje y 
pasarela, entre otros. 
 
Es una academia de prestigio 
por la excelencia de sus 
estudiantes e instructores, y 
debido a esto han logrado ser 
lo que son hoy en dia. 
AC Eventos 
& Ediciones 






 Realiza negociaciones y 
contrataciones con las 
empresas que prestan los 
servicios que demanda el 
evento (Centro de 
convenciones, hoteles, equipos 
audiovisuales, sonido, 
transporte, alimentación, 
espectáculos culturales, etc). 
 
AC Eventos & Ediciones es 
una empresa con once años 
de experiencia en la 
organización de Ferias, 
Congresos, Seminarios, 




















3.3. - Estudio del Mercado: 
 
3.3.1 – Objetivos del Estudio de Mercado 
 
Defina concretamente, de acuerdo con el cliente, el producto o servicio que ofrece su 
empresa. 
Agencia de Empleo y  Capacitación para Servicios de Entretenimiento social. 
 Es una Agencia, dónde se  contratará personal calificado para eventos 
sociales, ofreciendo a su vez diferentes planes de actividades e innovaciones 
en servicios.  
 Se brindarán distintos cursos a interesados para realizar actividades antes 
mencionadas.   
 
 
Escriba la información que le gustaría conocer acerca de sus clientes con respecto a la 
opinión que tiene de su producto o servicio 
 
 Conocer la aceptación de servicios que ofrecemos en el mercado 
 Quiénes son clientes potenciales? 
 Quiénes son clientes reales? 
 Que problemas tienen y que les gustaría cambiar o agregar. 
 
 
3.3.2 – Encuesta Tipo: 
Acorde con las ideas generadas en el punto anterior, elabore un cuestionario que 
incluya todos los aspectos que desea conocer con respecto a sus clientes. 
 
Hola! Somos estudiantes del programa de Emprendedores de la UAM y queremos 
introducir en el mercado una agencia que ofrezca servicios para eventos, así como 
cursos para desarrollar habilidades para atender en dichos eventos, y por tanto 
necesitamos de su apreciada colaboración para realizar la siguiente encuesta:  
 
Encuesta dirigida a empresas para contratación de personal: 
 Le gustaría una empresa que se dedique a contratar personal calificado para su 
propia empresa? (Esto es, personal desde el que se encarga de la entrada, 
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Si su respuesta anterior es si, por favor continúe respondiendo 
 Considera que es más factible pagarle a una empresa seria y responsable que 
se encargue de realizar dichas contrataciones, a gastar tiempo en entrevistas y 




 Estaría dispuesto a contratar personal previamente seleccionado por nuestra 




Encuesta para Clientes y/o futuros estudiantes 









 Si su respuesta es Si, por favor marque con una X el que más le guste 
Curso de Bar tender Curso de Protocolo / 
Edecan 
Curso de Mesero 
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3.3.3 – Aplicación de la encuesta: 
Determine la forma en que obtendrá la información (entrevistas personales, por 
teléfono, correo, etc.), cómo, cuándo y dónde a quién aplicará la encuesta, el tamaño 
de la muestra, etc. 
 
Será por medio de una página web,  http://es.surveymonkey.com/MySurveys.aspx de 
y se harán 2 encuestas 
1. Dirigida al sector empresarial que requieran servicios de empleos y 
contrataciones para eventos. 
2. Dirigida a la población entre 21 y 35 años de edad que deseen tomar los cursos 
que nuestra empresa ofrece. 
 
El tamaño de muestra de la encuesta para empresas serán 10 empresas seleccionadas. 
El tamaño de muestra de la encuesta para interesados en el curso serán 200 personas 
entre los 21 y 35 años de edad. 
 
3.3.4 – Conclusiones del estudio realizado: 
Escriba las conclusiones obtenidas en el estudio de mercado realizado: 
 
Por medio de nuestras encuestas online pudimos constatar que nuestra empresa en 
calidad de agencia de contrataciones y generadora de empleos es bastante rentable 
debido al ahorro de tiempo y esfuerzo que le brinda a los negocios en cuanto a 
contratación, entrevistas y entrenamiento de personal. 
 
Por otra parte los resultados obtenidos en la encuesta generada a todo público entre 
21 y 35 años de edad, nos dimos cuenta que la gente está interesada por los cursos 
que ofrecemos y tendría buena aceptación y captación de clientes entusiasmados por 
aprender los diversos cursos que ofrecemos, sin embargo, el curso que llama más la 
atención es el de bar tender, por lo que a medida que vayamos creciendo como 
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3.4 - Distribución y puntos de Venta 
Mencione cual sería el sistema de distribución más adecuado para su empresa e 
indique por qué. Haga un pequeño diseño de este proceso, indicando quien llevara a 
cabo cada paso de la cadena de distribución. 
 
 Sistema de distribución: Contaremos con un agente de ventas quien se 
encargará de buscar realizar contratos para con nuestra empresa.  A su vez, los 
accionistas de la junta directiva también nos encargaremos de la búsqueda de 
trabajo para la empresa.  Por otra la publicidad y propaganda servirá como 
medio para captar personal interesado en trabajar para nuestra empresa. 
 
 ¿Por que seleccionó este sistema?: Creemos que esta opción es la más 
conveniente, además A-Ce Nite, como una empresa prestadora de servicios, 
está consciente de que el trato personal ayuda a mejorar la comunicación con 
el cliente.  A su vez así se puede guiar al cliente por el plan de negocios que 
ofrecemos y que más le favorezca y se acople de acuerdo a sus necesidades. 
 
 Diseño del proceso:  
Productor (nuestra agencia empleadora de personal)  Empresa Contratante del 
servicio Empleo final 
 
















3.5. – Promoción del Producto o Servicio 
 























Fijación y políticas de Precio 
 
Determine tentativamente cuanto le costará elaborar el producto o prestar el servicio 
que va a ofrecer, establezca asimismo las políticas de precio. Incluya para lo anterior 
cada parte que llevará producirlo o ponerlo en el mercado. 
 
COSTOS VARIABLES 




9 36,000 1. Los precios de nuestros paquetes de 
Servicios, variaran conforme a pedido a 
solicitud de nuestros clientes, y 
contrataciones de paquetes anuales. 
 
2. Existe un descuento al momento de 
cumplir el tercer año de contratación para 
las licitaciones correspondientes a un año. 
 
3. Descuentos cuando se contraten por 
arriba de 30 Edecanes, para cualquier 
evento de cualquier índole. 
 
 
EDECAN 1 500 




BARTENDER 1 600 

















COSTOS FIJOS MENSUALES 
Concepto Costo 
Luz C$ 3.000,00 
Agua C$ 600,00 
Teléfono C$ 2.000,00 
Interneth C$ 600,00 
Gasolina C$ 2.500,00 
Presidente C$ 5.000,00 
Vicepresidente C$ 5.000,00 
Secretario General C$ 5.000,00 
Agente de Ventas C$ 4.000,00 
Cajera / recepcionista C$ 3.500,00 
Instructor Bartender C$ 11.150,00 
Instructor Etiqueta C$ 8.920,00 
Instructor Mesero C$ 7.136,00 
Material Didáctico C$ 2.000,00 
 
 
GASTOS DE OPERACION 
Publicidad C$ 4.000,00 
Gastos Fijos C$ 59.206,00 
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Determine tentativamente, cuanto costara elaborar su producto o prestar servicios 
que va a ofrecer. 
 
Cursos Costo por Mes Periodo Precio 
Curso Bartender 50 3 meses U$ 150 
Curso de Mesero 25 2 meses  U$ 50 
Curso de Protocolo 25 1 mes U$ 25 
Contratos Anuales 36,000 12 meses C$ 432,000 
    
Servicios 
Protocolarios 
Precio Ganancias Precio 
Edecán 500 200 700 
Maestro de 
Ceremonia 
600 200 800 
Mesero 500 200 700 
BArtender 600 400 1000 
Dj 2000 1500 3500 
 
Elabore un Listado de los posibles Riesgos y Oportunidades de la Empresa , así como 
las acciones a emprender para reducir los riesgos u aprovechar las oportunidades. 
 
RIESGOS OPORTUNIDADES 
Que nuestros servicios, no sean 
competitivos, y la contrataciones no se 
lleven a cabo como lo esperado. 
El introducir nuestros servicios en un 
mercado altamente competitivo, con la 
distinción y garantía que nos identificara. 
Que nuestra fuerza laboral, se vea 
afectada por problemas de cualquier 
índole. 
Brindar un espacio laboral, a personas 
altamente calificadas, para desempeñarse 
en el área de entretenimiento y servicios.  
Que la demanda de las personas que 
requieran sea baja. 
Brindando herramientas de capacitación, 
útiles para el desempeño en eventos de 
cualquier formato. 
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Capítulo IV – Producción 
 
4.1 – Objetivos del área de producción. 
 
Determine, con base en las ventas posibles estimadas en el capítulo II (Finanzas), los objetivos 
a Corto, mediano y largo plazo que tendrá su empresa. 
 
Corto Plazo: 
 Innovar en las formas de servicios para entretenimiento social. 
 Ofrecer servicio de calidad a precios favorables. 
 Realizar propaganda para darnos a conocer. 
 Garantizar la enseñanza y satisfacción de afiliados y clientes de la agencia. 
 
Mediano Plazo:  
 
 Mantener una constante renovación de servicios y/o actividades para          
entretenimiento. 
 
Largo plazo:  
 Permanecer en el mercado garantizando un buen servicio.  
 Innovar en nuevas formas de organizar y capacitar para ofrecer un buen 




4.2 – Especificaciones del producto o servicio. 
 
Realice un diseño definitivo o servicio de su empresa. De ejemplos de cada parte: incluya 
dibujos, fotografías, etc. 
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Hoy en día vivimos en una sociedad en donde la vida nocturna es cada vez más amplia 
y diversa, donde se ofrece una gran gama de bares, casinos, discos, restaurantes, 
fiestas, etc. 
 
Esto trae aparejado una nueva gama de empleos pudiendo ser citados el Barman-show 
como uno de los más buscados. 
  
El barman, dedicado exclusivamente a ello, no debe ser considerado un simple 
mezclador de bebidas, ni tampoco un empleado común que se dedica a tal tarea.  
 
También el barman esta frente a su público, al que debe interpretar de acuerdo con el 
momento, el carácter y la psicología de cada individuó.  
 
El barman, dedicado exclusivamente a ello, no debe ser considerado un simple 
mezclador de bebidas, ni tampoco un empleado común que se dedica a tal tarea, 
puesto que la cocteleria es la alquimia de la modernidad.  También el barman esta 
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frente a su público, al que debe interpretar de acuerdo con el momento, el carácter y 
la psicología de cada individuó.  
 
Por tanto nuestra agencia se encarga de entrenar a todos aquellos que deseen 
aprender este arte, el cual les servirá para desenvolverse en un medio tan demandado 
y poco concurrido.  A su vez preparamos a la persona para que conozca las 
características de las bebidas, sus posibilidades de ser mezcladas, que sepa elegir 
cristalería y maneje su decoración.  
 
Dominar este arte da satisfacción; no sólo a uno mismo sino también a las personas 
para las cuales elaboramos los tragos.  La capacitación y el conocimiento son la base 
para iniciarse en este oficio. Por tanto A-CE Nite tiene como objetivo formar y 
capacitar, para lograr un alto nivel de profesionalismo en la gestión del personal de 
barra. 
El Pensum de Estudio es el siguiente: 
 Desarrollo hacia el éxito  
 Historia del Cóctel 
 Familias de Cócteles y Síntesis Cronológica  
 Terminología del Bar 
 Materiales e Ingredientes del Bar 
 Normativas de la Coctelería  
 Preparación de los Cócteles  
 Etiqueta en la Mesa  
 Cócteles a Base de Vodka  
 Cócteles a Base de Ginebra  
 Cócteles a Base de Whisky 
 Cócteles a Base de Ron  
 Cócteles a Base de Tequila  
 Cócteles a Base de Brandy  
 Cócteles a Base de Champán o Cava  
 Cócteles a Base de otros Alcoholes  
 Corte de Fruta y Adorno 
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 Elaboración de las Bebidas Alcohólicas y de los Zumos de Frutas  
 Seguridad e Higiene  
 Distintos Procesos de Elaboración de Bebidas 
 Técnicas de Flair y Working Flair  
 Atención al Cliente y Calidad de Servicio 
 Gerencia Productiva 
 
El Curso consta de 50 horas (2 meses y medio aproximadamente) de clases 
teóricas/prácticas. Nuestro método se basa en un 90 % de práctico, entregando 



















En nuestra Agencia A-CE Nite les enseñaremos a escribir correctamente una carta, realizar y 
responder una invitación, organizar un almuerzo o cena, poner en forma elegante una mesa, 
ubicar las banderas y símbolos patrios, como tantas otras cosas. El objetivo de este curso es 
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El Pensum del Curso de Protocolo y Etiqueta es el siguiente: 
 Clase 1: Un poco de Historia – Reglas de Cortesía. Principios básicos del Ceremonial.  
 Clase 2: Principios básicos del Protocolo. Diferencias entre Ceremonial y Protocolo. 
Orden de Precedencia.  
 Clase 3: Imagen Personal: Vestir. Hablar. Presentaciones. El Saludo  
 Clase 4: Carta: Como redactarla. Destinatario. Invitaciones.  
 Clase 5: Tipos de Recepciones. Tipos de Comida. La Mesa.  
 Clase 6: Organización de Fiestas.  
 Clase 7: Nociones sobre el uso de los Símbolos Patrios.  
 
El curso dura aproximadamente un mes, totalmente práctico y se brindarán folletos. 
 
RECUERDE: No Hay una segunda oportunidad para una buena primera impresión 
 
Curso de Mesero 
 
Mesero es una figura principal en restaurantes, clubes, bares y otros establecimientos 
similares. Su tarea principal es la de servir alimentos y bebidas a los clientes que van en 
solicitud del servicio. 
 
Para que un restaurante logre conservar una clientela numerosa, no bastan sólo una 
excelente comida y un local bonito. La gente es muy sensible al trato que se le da y a la 
eficiencia y prontitud con que se le sirve. 
 
Por eso el mesero es uno de los elementos más importantes para el éxito de un 
restaurante. Es prácticamente el agente de ventas del negocio. La experiencia es 
valiosa; pero una sólida capacitación técnica marca la diferencia entre un buen mesero 
y uno verdaderamente profesional, que pueda asegurar su carrera trabajando siempre 
en establecimientos de prestigio. 
 
En nuestra Agencia lo capacitaremos para que cuente con las herramientas necesarias 
para desenvolverse de manera excelente en esta área. 
 
El Pensum es el siguiente: 
 
 UNIDAD 1 
El sector restauración. Historia y situación actual. El profesional. La calidad de servicio. 
Técnicas de servicio. La implantación del local. 
 
 UNIDAD 2 
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El sector restauración. Tipos de establecimientos. El profesional. La organización del equipo 
humano. Técnicas de servicio. El equipamiento. Video I. 
 UNIDAD 3 
El profesional. El camarero profesional. Técnicas de servicio. El material de servicio. Los 
productos. Los vinos: elaboración y tipos. 
 UNIDAD 4 
Técnicas de servicio. Tipos de servicios. Los productos. El servicio y conservación de los vinos. 
Seguridad e higiene. Educación sanitaria y la seguridad en el trabajo. Video II. 
 UNIDAD 5 
Técnicas de servicio. La mise en place del comedor. Los productos. La coctelería: el bar 
americano y la elaboración de cocteles. Seguridad e higiene. Higiene personal. 
 UNIDAD 6 
El profesional. Tipos de clientes. Los productos. La Coctelería: las recetas, el merchandising y la 
gestión. Seguridad e higiene. Higiene de las instalaciones y equipo. 
 UNIDAD 7 
El profesional. La atención al cliente. Técnicas de servicio. El servicio de comedor. Los 
productos. Las preparaciones básicas de cocina. 
 UNIDAD 8 
El sector restauración. Vocabulario de Restauración. Los productos. Armonía de platos y vinos. 
Seguridad e higiene. Higiene en la manipulación de alimentos. Video III. 
 UNIDAD 9 
El sector restauración. La oferta de servicios. Técnicas de servicio. Servicios a la vista del 
cliente. Los productos. Dietética y nutrición. 
 UNIDAD 10 
El sector restauración. La comercialización del restaurante. Técnicas de servicio. El selfservice. 
Los productos. La carta. Video IV. 
 UNIDAD 11 
El profesional. Cómo tratar las quejas y las reclamaciones. Técnicas de servicio. El buffet. Los 
productos. El cálculo de los precios. 
 UNIDAD 12 
El sector restauración. La Geografía gastronómica. Técnicas de servicio. El banqueting. Los 
productos. Almacenamiento y recepción. 
 
El curso dura 2 meses aproximadamente. 
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Planes para Empresas en caso de Contrataciones 
 
En el caso que una empresa requiera los servicios de A-CE Nite para contratar a su 
personal para su negocio, la Agencia contará con una base de datos de un grupo 
selecto y previamente calificado y entrevistado para realizar dichas labores que el 
negocio necesite.  A su vez, nos adecuamos a las peticiones del cliente. 
 
El proceso de Contrataciones será el siguiente: 
1. La empresa interesada se contacta con nosotros. 
2. Un agente de ventas visita dicha empresa para dar un trato personalizado y 
saber las necesidades del cliente. 
3. Una vez obtenidos todos los datos, el agente de ventas procede a la Agencia 
para reclutar de la base de datos al personal calificado. 
4. Se hace un contrato anual entre la Agencia y la empresa que requiere los 
servicios.  Dicho contrato no podrá romperse, pero si podrá estar disponible 
para renovaciones del mismo. 
 
En el caso de contrataciones por evento, sucede exactamente lo mismo que lo 




4.3 – Descripción del proceso de producción o presentación del servicio. 
 
Indique el proceso de producción o de prestación de servicios de su empresa. 
 
 Todos los inicios de semana, se convoca a una reunión de directivos, donde debatimos 
temas relacionados con el análisis de operación de la agencia, de la semana anterior, 
con el propósito de evaluar si todos los procedimientos de operación se desarrollaron 
exitosamente o encontrar desavenencias y evitarlas en la próxima semana de 
atención. 
 
 Se levantara un informe sobre la satisfacción del cliente, ya que son parte crucial en el 
desarrollo de nuestra atención, con respecto a nuestros servicios de organización y 
contratación de corporación   para eventos. 
 
 El departamento de mercadeo, se encarga del listado de empresas  en  los días de 
atención tanto como  para la asistencia de personal y organización de eventos.  
 
 En el día de atención al público prestación de personal y actividades de organización 
de eventos (Lunes a Domingo) .Capacitación de  personal afiliado será convocados en 
los diferentes turnos de acuerdo a cada tipo de oficio  (turnos de las capacitaciones 
primero  8  a  11 am/segundo 1 a 4 pm) lunes, martes y miércoles horarios para bar 
tender y meseros. Capacitación de edecanes asistirán de lunes a viernes ( 3 a 6 pm)   , 
para recibir las clases en cada uno de los diferentes oficios de las diferentes secciones 
que atenderemos . 
 
 Llegado el momento de abrir las puertas a nuestros clientes,  se tendrá un número de 
personal reclutado  preparados para la prestación del servicio, tanto como un número 
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de personas que requieran nuestros servicios de capacitación para trabajar y 
comprometerse según las políticas de nuestra empresa. 
 
 La recepción del local, se encarga de recibir a todos nuestros clientes y público en 
general, priorizando a nuestros clientes que han realizado hecho contrataciones 
anticipadas  entre otros. 
 
 En el desarrollo del evento, un equipo de supervisión está autorizado para solucionar 
sobre cualquier situación imprevista ante algún caso de ausencia de algún miembro 
del personal de asistencia requerido por la empresa. 
 
 
4.4 – Características de la tecnología. 
 
Mencione las características y especificaciones de la tecnología que utilizará para desarrollar el 
producto o servicio de su empresa. 
 
En el caso de nuestra empresa, El servicio que prestamos será capacitaciones y organización de 
eventos  un local dirigido al entretenimiento. 
 
 El local está diseñado para capacitar a 55 personas máximo por mes, donde las 
condiciones son las mejores, para que cada uno de nuestros afiliados  salgan satisfecho 
con la enseñanza que se le brinda. 
 
 Contamos con los materiales necesarios y con instructores de alta especialización en 
cada una de los oficios en que nuestro equipo de capacitación se desempeña. 
 
 Un promotor de ventas y publicidad el cual ofrecerá los distintos servicios que son 
disponibles en nuestra agencia  apto para dar a conocer en un amplio mercado toda 
nuestra actividad empresarial.  
 
 Con Servicios Sanitarios con todas las condiciones. 
 
 
4.5 – Equipo e instalaciones. 
 
Determine el equipo, las herramientas e instalaciones que utilizará para desarrollar su 
producto o servicio, así como el plan de mantenimiento del equipo. 
 
Equipo / herramienta Cantidad Marca 
Mesas 4 COMMODITY_ML 
Bajillas  80 COMMODITY_ML 
Bajillas  15 COMMODITY_ML 
Cristaleria Vasos y Copas  --- 
Cristaleria Platos y 
Cubiertos 
 --- 
Servicios necesarios Cantidad Marca 
Agua  --- 
Luz  1 --- 
 
 
































































































Utensilios de un barman: Un verdadero bar necesita estar implementado básicamente de los 
siguientes utensilios: Coctelera o Shaker Destapador Colador Colador de gusanillo Rallador 
Pinza para hielo Dosificador Tapón para botellas Pica hielo Sacacorcho Vaso mezclador Cuchillo 

















































































































































































4.6 - Materia prima 
 
4.6.1 – Necesidades de materia prima 
 
Ejercicio:  
Indique la materia prima que requerirá en su proceso productivo, especificando la cantidad 
estimada por periodo, lote o unidad. 
 
Por ser una empresa que presta servicio, nosotros brindamos  servicio de capacitación para 
atender en lugares de Entretenimiento, Al momento de que tengamos un numero mínimo de 
15 personas por cada curso de capacitación  será apertura do cada uno de los diferentes 
cursos . 
Necesitamos materia prima para impartir las clases como en  la elaboración de cocteles, copas 
de aceitunas, de cerezas, para colocar en mesas respectivamente y otro tipo de utilería. 
 










1 de cada fruta/1 mes  
3  libras/1 mes 
2latas/1mes 
5 Latas/1mes 
2 botellas/1 mes  
2 botellas/1 mes 
2 botellas/1mes  
2 botellas/1 mes  
 
 
4.6.2 – Identificación e proveedores y cotizaciones 
  
Determine los proveedores de sus diferentes materias primas. 
Materia 
prima 



















1. Depende de los 
pedidos 
2. Conforme a 
pedido. 
3. Depende de la 
cantidad 
1. Excelente 
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4.7 – Capacidad Instalada 
 
Mencione la capacidad instalada de la planta (cantidad de productos a producir, o servicios 
que la empresa puede prestar por día, semana y mes) 
 
Periodo Cantidad de producto 
Por cada mes 1 Capacitación de los tres tipos de actividades 
(mesero , bar tender, edecanes ) 
2 Actividades de asistencia en los 




4.8 – Ubicación de la empresa:12 
 
Defina la ubicación de la empresa, tomando en consideración los puntos mencionados 
anteriormente. 
































                                                          
12
 Ver Anexo # 3 – Ubicación de la empresa. 
 




4.9 – Diseño y distribución de planta y oficinas 
 
Diseñe la distribución de planta de su empresa y el flujo de producción más eficiente. 
 
 
Este es un diseño que la Junta Directiva de Agencia de Capacitación y Empleo A-CE Nite no nos 




4.10 – Mano de Obra requerida 
 
Establezca el personal requerido para llevar a cabo el proceso productivo, así como sus 
habilidades  
 
La empresa tendrá un total de 9 empleados fijos, de los cuales: 
 Tres personas trabajan en Dirección general. 
 Tres personas se encargan de la parte de producción. 
 Una persona ve toda la parte de finanzas. 
 Dos personas están en el área de Mercadotecnia o Mercadeo. 
 
Categoría Puesto 
Dirección General Presidente 
Vice - Presidente 
Secretario General 
Finanzas Contador General 
Mercadeo Agente de Ventas 
Cajera / Recepcionista 
Producción Coach Bar Tender 






















4.11 – Procedimiento de mejora continúa. 
Ejercicio  
 
Describa, lo más claramente posible, cómo se asegurara de su producto tendrá la calidad 
adecuada para el cliente (procedimientos de mejora continua). Calidad=Precio, tiempo, 
necesidad que satisface, más otras características exigidas por el cliente. 
 
 
En nuestro caso, nuestro producto, es el brindar un Servicio Excelente y de Alta calidad a todos 
nuestros clientes, y capacitados  además de brindar seguridad de empleo para el que se 
reclutado y preparado en nuestra organización  para de esta manera ser  sostenibles; 
deberemos realizar políticas de servicios claras, que favorezcan a los  clientes y al mismo 
tiempo a las personas  afiliadas a nuestra agencia y así que proteger  la inversión que hemos 
realizado en esta empresa.  
 
La manera en que daremos a conocer   los  diferentes servicios que ofrecemos como  centro de 
capacitación, reclutamiento y oferta de personal capacitados para los negocios, será  
estableciendo un agente de ventas, el cual debe de estar en contacto con todas los lugares de 
entretenimiento nocturnos, también nos daremos a conocer a través de  otras actividades de 
publicidad que se realizaran durante, para dar a conocer  prestigio y el sello de nuestra agencia 
de capacitación y empleo. 
 





  4.12 – Programa de producción. 
 
Ejercicios  
1. Establezca el programa pre operativo de su empresa. 
 
Actividad Personal Encargado Periodo de realización 
Acondicionar Área de Trabajo Heidi Argüello / y empresa 
contratada 
Enero 2012 
Proceso de Selección de 
Personal 
Heidi Argüello Del 15 al 30 de Enero 2012 
Contratación Proveedores Eduardo Blandón Del 15 al 30 de Enero 2012 
Compra de Equipo Junta Directiva Enero 2012 
Pruebas de Instalaciones Junta Directiva y Personal 
de Producción 
Enero y primera semana de 
Febrero 2012 
Adiestrar Personal Heidi Argüello Una vez que se hagan 
contratos con los coach se 
procederá a explicarles 










2. Hoja de verificación, de plan de negocios (evaluación progresiva personal) 
 
Elementos 
Se ha incluido en 
el plan de 
negocios (si o no) 
La información esta 
clara (Si o No) 
La información está 
completa (Si o No) 
9.1. Objetivos en el área 
de Producción 
Sí Sí Sí 
9.2. Especificaciones 
del producto o 
servicio 
Sí Sí Sí 
9.3. Descripción del 
Proceso de 
Producción 
Sí Sí Sí 
9.4. Características de la 
Tecnología 
Sí Sí Sí 
9.5. Equipo e 
instalaciones 
Sí Sí Sí 
9.6. Materia Prima Sí Sí Sí 
9.7. Capacidad 
Instalada 
Sí Sí Sí 
9.8. Ubicación de la 
Empresa 
Sí Sí Sí 
9.9. Diseño y 
Distribución de 
Plantas y Oficinas 
Sí No No 
9.10. Mano de Obra 
Requerida 
Sí Sí Sí 
9.11. Procedimiento de 
Mejora Continua 
Sí Sí Sí 
9.12. Programa de 
Producción 





































Capítulo V – Organización y Aspectos Legales 
 
5.1 – Objetivos del área de organización 
Establezca los objetivos de su empresa en el área organizacional. 
 
A-CE Nite con respecto a la organización, tiene como objetivos: 
 Establecer de forma clara las funciones de cada trabajador y su puesto que le 
corresponde. 
 Repartir de manera óptima las actividades necesarias para trabajar eficientemente en 
equipo. 
 Proveer una buena capacitación laboral a nuestro personal operativo para optimizar 
excelentes niveles de desempeño. 
 Desarrollar un buen ambiente laboral.  
 
5.2 – Estructura organizacional 
Elabore el organigrama de la empresa, tomando en cuenta el personal de mercadotecnia, 





Junta de accionistas - 
Heidi Arguello, Raquel 
Martinez, Eduardo 









Coach para los 
cursos 
 





Categoría Puesto o Función Responsable 
Dirección General Presidente Heidi Argüello 
Dirección General Vice - Presidente Raquel Martínez 
Dirección General Secretario General Eduardo Blandón 
Finanzas Contador General Julio Mojica 
Mercadotecnia Agente de Ventas Denisse García 
Mercadotecnia Cajera / Recepcionista Camila Rocco 
Recursos Humanos Contratante Heidi Argüello 
Producción Coach Bar Tender -------- 
Producción Coach Protocolo - Etiqueta Claudia Castillo 
Producción Coach Mesero -------- 
 
5.3 – Funciones específicas por puesto 
Ejercicio:  
Establezca las funciones generales y específicas de la empresa 
 
Dirección general: 
 Está compuesto por tres personas: El presidente, vicepresidente y gerente general. 
 Ellos son los líderes y socios de la empresa que realizan las decisiones finales e 
importantes que afectarán el futuro de A-CE Nite. 
 Se encargan también de unir a los demás departamentos para aclarar objetivos y 
mejorar la eficiencia y productividad de la empresa. 
 
Gerente General / Presidente: Heidi Argüello 
 Designar todas las posiciones gerenciales. 
 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los 
diferentes departamentos. 
 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar 
las proyecciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes corporativos. 
 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus análisis 
se están ejecutando correctamente. 
 
Vicepresidente: Raquel Martínez 
 Dar apoyo y asistencia al gerente general y/o presidente. 
 Coordinar junto con el agente de ventas la búsqueda de nuevos clientes y contratos. 
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 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y 
proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 
 
Secretario General: Eduardo Blandón 
 Dar apoyo y asistencia al vicepresidente. 
 Llevar registro de los movimientos de la empresa y presentarlos en juntas trimestrales, 
esto con ayuda de la parte financiera. 
 Está en constante contacto con los trabajadores y clientes de la empresa para lograr 
un mayor rendimiento productivo. 
 
Finanzas: 
Para que la empresa sobreviva a cualquier crisis económica, necesitamos una excelente 
planeación financiera.  De las decisiones que se tomen en este departamento influirá en el 
avance de la compañía, éstas deberán de ser consultadas con la Dirección general para evitar 
discrepancias. 
 
Contador General: Julio Mojica 
 Se encargará de llevar las finanzas de la empresa. 
 Realizará evaluaciones periódicas de las entras y salidas de dinero. 
 Realizará reportes financieros mensuales, los cuales presentará al secretario general. 
 Cada tres meses realizará un reporte de evaluaciones sobre los movimientos de la 
empresa con el fin de presentarlos a la junta directiva, y tomar medidas de acción. 
 Estar actualizado sobre leyes fiscales de Nicaragua. 
 
Mercadotecnia: 
Este departamento complementa a todos los demás y es la base también de la empresa, pues 
se dedica principalmente a las ventas y la publicidad de A-CE Nite.  A su vez, dicho 
departamento es de suma importancia, pues representa el único lazo con el cliente.  Tanto el 
vicepresidente como el Agente de ventas se encargarán de este departamento. 
 
Agente de ventas: Denisse García 
 Se encargará de toda la publicidad de la empresa. 
 Realizará visitas a las distintas empresas que requieran nuestros servicios. 
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 Se encargará de trabajar de manera conjunta con el vicepresidente para lograr una 




El encargado de este departamento se dedicará a mantener las relaciones laborales y 
personales entre todos los empleados para optimizar los servicios y hacer las actividades lo 
más eficiente posible.  A su vez tendrá que reclutar y capacitar al personal necesario. 
 
Encargado: Heidi Argüello 
 Evaluar el trabajo de todos los empleados 
 Asegurarse que todo el personal sea respetuoso y educado. 
 Elaborar los contratos de todos los empleados, de acuerdo con las leyes del país. 
 
Producción: 
Es la parte de la empresa que se dedica a proporcionar el servicio adecuado a los clientes 
contactados. Dado que A-CE Nite es una empresa encargada a ofrecer servicios para eventos, 
pero a su vez ofrece cursos técnicos, los encargados de dar dichos cursos deben de tener los 
conocimientos indispensables para poder ofrecer una enseñanza buena y de calidad. 
 
Los que conforman esta área de Producción son los 3 Coach:  
1. Coach Bar Tender 
2. Coach Protocolo - Etiqueta 
3. Coach Mesero 
 
Supervisor de Producción: Raquel Martínez 
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5.4 – Captación de personal 
 
5.4.1 - Reclutamiento 
Ejercicio 
El proceso de reclutamiento a seguir por su empresa es: 
 
Medio de reclutamiento:  
 Se pondrán anuncios para vacantes de puestos, en medios de comunicación como 
periódicos, y sitios web donde la publicidad es gratuita 
 Las vacantes serán para personas mayores de 21 años, y con experiencia en los 
distintos puestos que se ofrezcan. 
 Se pedirá curriculum vitae. 
 Entrevista personal. 
 Cumplimiento de requisitos. 
 Experiencia requerida 
 Costo 
Medio de reclutamiento A la persona encargada de reclutar y 
contratar personal no se le pagará pues es 
uno de los Socios y Administradores de A-CE 
Nite 
Periódico y otros C$ 4,000.00 
Presupuesto total C$ 4,000.00 
 
 
5.4.2 – Selección  
Ejercicio 
El proceso de selección a seguir por su empresa es: 
 
El encargado de Recursos Humanos realizará las entrevistas y contrataciones.  
 Primero se realizará la oferta de trabajo, donde se recopilen los currículos de todos los 
interesados en la vacante, esta será la primera fase. 
 Segunda fase: se seleccionarán los posibles trabajadores que cumplan con los 
requisitos requeridos, y pasarán a una entrevista personal con el depto. De Recursos 
Humanos. 
 Tercera Fase: Los empleados contratados sus salarios variarán de acuerdo con su 
puesto y servicio prestado. 
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5.4.3. – Contratación 
Ejercicio: 
Defina el tipo de contrato que se utilizará en la empresa así como los aspectos laborales que 
deben considerarse. 
 
 Tipo de contrato: 
Para personal que trabaje dentro de la oficina, serán contratos anuales. 
Para personal que se requiera para eventos, serán por servicio. 
 
 Aspectos laborales a considerar: 
A los trabajadores fijos se les cotizará seguro inss 
 
 
5.4.4. – Inducción 
Ejercicio: 
En relación con el proceso de inducción de su empresa, se pide que defina: 
 Persona que realizará la inducción: Heidi Argüello 
 Proceso de inducción que seguirá: 
Presentación del carácter de la empresa. 
Presentación de la misión visión de la empresa. 
Mostrar instalaciones de la oficina. 
Definir horarios de trabajo. 
Establecer salarios. 
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5.5 – Desarrollo del personal 
Ejercicio:  
Defina el programa de entrenamiento y capacitación de la empresa: 
Adiestramiento 
Puesto Tipo de Adiestramiento Costo 
Dirección General y Recursos 
Humanos 
Han de conocer las funciones 
básicas de la empresa, 
puesto que son los mismos 
socios y fundadores quienes 
integran estos 
departamentos, por tanto no 
necesitan adiestramiento. 
No tendrá Ningún Costo 
Finanzas 
La persona elegida para 
operar en este departamento 
ya cuenta con el 
conocimiento requerido para 
desempeñar sus labores. 
No tendrá Ningún Costo 
Mercadotecnia 
Agente de Ventas 
El adiestramiento para el 
agente de ventas consistirá 
en explicarle qué servicios 
ofrece la empresa y cómo 
opera. 
Quien se encargará de 
proporcionarle dichos 
conocimientos es la Dirección 
General, esto no tendrá 
ningún costo. 
Cajera / Recepcionista 
Se buscará a alguien 
responsable y con 
experiencia. 
Capacitar a esta persona no 
tendrá ningún costo. 
Producción 
El adiestramiento para los 
encargados de producción 
será especificarles de manera 
clara cuáles son sus 
funciones.  Y dado que estas 
personas ya cuentan con un 
grado de profesionalismo 
superior no requerirán no 
requerirán más 
adiestramiento más que lo 
anterior. 













5.6 – Administración  de sueldos y salarios 
 
Ejercicio:  
Defina el tabulador de su empresa 
La empresa tendrá un total de 9 empleados fijos, de los cuales: 
 Tres personas trabajan en Dirección general. 
 Tres personas se encargan de la parte de producción. 
 Una persona ve toda la parte de finanzas. 
 Dos personas están en el área de Mercadotecnia o Mercadeo. 
 
Categoría Puesto Sueldo Prestación total 
Dirección General 
Presidente C$ 5,000.00 / mes 0 C$ 5,000.00 
Vice - Presidente C$ 5,000.00 / mes 0 C$ 5,000.00 
Secretario General C$ 5,000.00 / mes 0 C$ 5,000.00 
Finanzas Contador General C$ 3,000.00 / mes 0 C$ 3,000.00 
Mercadeo 
Agente de Ventas C$ 4,000.00 * 0 C$ 4,000.00 
Cajera / 
Recepcionista 
C$ 3,500.00 / mes 0 C$ 3,500.00 
Producción 
Coach Bar Tender C$ 11,150.00 / por mes 0 C$ 11,150.00 
Coach Protocolo - 
Etiqueta 
C$ 8,920.00 / por mes 0 C$ 8,920.00 
Coach Mesero C$ 7,136.00 / por mes 0 C$ 7,136.00 
Total C$ 52,706.00 
 
* El sueldo del Agente de Ventas será el sueldo base pagado por mes, sin incluir comisiones.  

















5.7 – Relaciones de Trabajo 
 
Ejercicio  
Escriba los procedimientos considerados para facilitar la motivación, comunicación y el trabajo 
en equipo; además, señale las acciones concretas que se llevaran para mejorar la calidad de 
vida del trabajador y de su familia. 
 Se establecerá un reglamento de trabajo, en el que se incluyan horarios, modo de 
contratos, servicios que la empresa ofrece, entre otros. 
 Se brindará seguro inss a cada trabajador fijo de la empresa. 
 En el caso de trabajadores que sus contratos sean por servicios se les brindará 




























5.9 – Marco legal de la organización 
 
a. Después  de analizar las formas de constitución de una microempresa, defina cual será el 
régimen más conveniente bajo el cual se piensa constituir las suya y porque. 
 
Debe constituirse como persona natural  o Jurídica 
Escogida Jurídica: Porque es conformada con más de  3 Personas y gozan de todos los 
beneficios legales como tal. 
Pasos a Seguir  para legalizar la empresa y su correcto funcionamiento: 
 Hacer escritura de constitución  
 Inscribir libro diario 
 Inscribir Libro mayor  
 Libro de Acciones  
 Libro de Acta  
Obtener Numero RUC a nombre de la sociedad  
Inscribir cada uno de los libros mencionados anteriormente ante la DGI  y ante el registro 
Público. 
Tener permiso de la DGI y obtener la matricula de la Alcaldía 
La empresa debe de ser acreditada y avalada por el ente al que pertenece debido a su 
naturaleza y/o  giro del negocio: 
 
b. Indique los aspectos fiscales que deberá considerar su empresa para cumplir con la 
legislación vigente. 
 
Se requiere de los siguientes requisitos pedidos por el INATEC Instituto Nacional Tecnológico 
REQUISITOS PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS. 
 Carta de solicitud y exposición de motivos, dirigida a la Lic. María del Carmen Buitrago 
Morales, Responsable del Dpto. de Acreditación. 
 Copia de escritura de Constitución de la entidad debidamente inscrita en el Registro 
Público. 
 Copia de la escritura del local o copia de contrato de arriendo en caso de alquiler. 
 Breve descripción de la entidad, presentación de sus objetivos, ámbito geográfico de 
acción y organización docente administrativo y proyección de matricula anual. 
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 Programa por especialidades indicando los niveles, modos y modalidades de formación 
y aranceles correspondientes a los servicios que se les reconozcan. 
 Curriculum Vitae del cuerpo docente que imparten las especialidades con la 
documentación soporte en Original (Para Cotejo) y Copia (indicando el curso o 
especialidad que impartirá cada docente) y copia de cedula de identidad. 
 Lista básica del equipamiento que disponen para la enseñanza: maquinas y/o equipos, 
herramientas, instrumentos, mobiliario, equipos de seguridad, medios audiovisuales, 
etc. 
 Descripción física del local 
 Presentar copia de Cedula de todos los socios. 
 Presentar copia de certificados de residencias, mostrando el original para verificar su 
autenticidad (solo para extranjeros) 
 Presentar facturas de Adquisición de Equipos 
 Presentar Numero de Empleador (INSS) 
 Presentar Numero (RUC) 
 Copia de Cedula de identidad de Socios 
 
ARANCELES 
Apertura y Funcionamiento U$ 280 
Autorización por Cursos U$ 22 
Autorización por especialidades U$ 28 
Renovación de Apertura U$ 140 
Cambio de Razón Social U$ 28 
Bachillerato Técnico  U$ 70 
 
c. Indique las obligaciones laborales que deberá considerar para contratar personal en su 
empresa. 
 Días feriados 
 Vacaciones  
 Aguinaldo 
 Prestaciones  
 Horas extras 
 Seguro del Inss 
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d. Elabore un listado de todos los aspectos legales que deberá considerar su empresa tanto 
para su implantación como para su operación. Incluya el lugar en el que debe llevar a cabo el 
trámite y el costo. 
 
 COSTO 
Registración de patente   
Inscripción de bienes y muebles   
Registro de propiedad civil  
Permiso de operación   
Registros sanitarios  
 
 
e. Hoja de verificación del plan de negocios. (Evaluación progresiva personal) 
Elemento Se ha incluido en el 
plan de negocios (si o 
no ) 
La información esta 
clara (si o no ) 
La información está 
completa (si o no) 
5.1 Objetivos del 
área organización 
Si Si Si 
5.2 Estructura 
organizacional 
Si Si Si 
5.3  Funciones 
especificas por 
puesto 
Si Si Si 
5.4 Captación de personal 
5.4.1 Reclutamiento Si Si Si 
5.4.2Seleccion Si Si Si 
5.4.3 Contratación Si Si Si 
5.4.4 Inducción Si Si Si 
5.5 Desarrollo de 
personal 
Si Si Si 
5.6 Administración 
de sueldos y salarios 
Si Si Si 
5.7 Relaciones de 
trabajo 
Si Si Si 
5.8 Marco legal de la 
Organización 
Si Si No 
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Capítulo VI – Plan de trabajo 
El plan de trabajo consiste, en asignar tiempos, responsables, metas y recursos a cada 
actividad de la empresa, de tal manera que sea posible cumplir con los objetivos que se ha 






5. Aspectos Legales 
 
1. Mercadotecnia 
El área de Mercadotecnia abarca una serie de actividades a realizar como: 
 Desarrollar una investigación de mercado (número de clientes potenciales, consumo 
aparente, demanda potencial.) 
 Elaborar un análisis de la competencia.  
 Llevar a cabo el estudio de mercado.  
 Establecer el sistema de distribución.  
 Definir la publicidad de la empresa.   
 Diseñar etiquetas, anuncio, logotipo, slogan, nombre comercial. 
 Definir sistema de promoción. 
 
2. Producción 
De la misma manera, el área de producción abarca una serie de actividades a realizar  
como:  
 Diseño del producto o servicio.  
 Definición del proceso de producción.  
 Determinar la ubicación de las instalaciones y su distribución.  
 Definir los requerimientos de mano de obra.  
 Adquirir la tecnología necesaria.  
 Identificar y seleccionar a los proveedores de equipo, herramientas y materias primas.  
 Obtener el equipo y herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso de 
producción.  
 Establecer el proceso de compras y control de inventarios de la empresa.  
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 Comprar la materia prima para la elaboración del producto y/o la prestación del  
servicio.  
 Adquirir (comprar o rentar) las instalaciones necesarias.  
 Acondicionar las instalaciones de la. empresa (tanto de producción como 
administrativas).  
 Reclutar y capacitar a la mano de obra necesaria.  
 Diseñar el sistema de calidad de la empresa.  
 
3. Finanzas: 
El área de finanzas contiene algunas actividades a realizar corno:  
 Adquisición de información para la elaboración de proyecciones financieras.  
 Elaboración de proyecciones financieras de la empresa y evaluación financiera de la 
empresa.  
 Establecimiento del proceso contable a seguir.  
 Diseño del catálogo de cuentas a utilizar.  
 Selección del software que se utilizará en el proceso contable.  
 Adquisición del sistema contable.  
 Contratación del personal que llevará el proceso contable.  
 Investigación de sistemas de financiamiento.  
 Trámites de obtención de apoyos financieros (préstamos, inversiones, etcétera).  
 
4. Organización: 
El área de organización abarca también una serie de actividades a realizar como:  
 Definir las funciones de la empresa y el personal que las llevará a cabo.  
 Diseñar la estructura organizacional de la empresa.  
 Establecer los perfiles de cada puesto.  
 Elaborar los manuales operativos de cada área funcional.  
 Diseñar el proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal.  
 Definir el sistema de capacitación a seguir en la empresa.  
 Elaborar los tabuladores y políticas de' administración de sueldos y salarios.  
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5. Aspectos Legales 
En el área de aspectos legales incluye varias actividades a realizar, como: 
 Definición del régimen de constitución de la empresa. 
 Trámite de implantación. 
 Trámites Fiscales. 
 Trámites laborales. 
 
Integración de Actividades 
Elaborar el plan de trabajo de su empresa, tomando en cuenta las actividades de las diferentes 
áreas. 
 
Listado de actividades a desarrollar: 
1. Proceso creativo, generación y selección de ideas. 
2. Justificación de la empresa, nombre y misión. 
3. Objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
4. Calificaciones para entrar en el área. 
5. Descripción de los servicios. 
6. Segmento de mercado que la empresa desea incursionar. 
7. Identificación y evaluación de competidores. 
8. Identificación de apoyos básicos. 
9. Identificar las ventajas y distingos competitivos. 
10. Definición de información a investigar sobre el segmento. 
11. Encuesta. 
12. Determinar forma de aplicación de la encuesta, tamaño de la muestra, etc. 
13. Aplicación de la encuesta. 
14. Tabulación e interpretación de resultados. 
15. Determinar consumo aparente y demanda potencial. 
16. Determinar precios tentativos de los distintos servicios ofrecidos. 
17. Revisión de los distintos objetivos generales de la empresa. 
18. Objetivos de mercadotecnia y producción (corto, mediano y largo plazo) 
19. Investigación del proceso de producción (cómo se ofrecerán los servicios y cursos) 
20. Descripción del proceso de producción, o bien el proceso de operar de la empresa. 
21. Diagrama de flujo de proceso de producción. 
22. Características de la tecnología a utilizar. 
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23. Objetivos de la parte de organización. 
24. Objetivos del área contable y financiera. 
25. Marco legal de la organización (requisitos, trámites, etc.) 
26. Definición de medios de promoción. 
27. Establecimiento de políticas de la empresa. 
28. Determinación del espacio de producción. 
29. Equipo e instalaciones (requerimiento, dimensiones, etc.) 
30. Determinar volumen de materia prima. 
31. Localización de la oficina. 
32. Definición del sistema contable de la empresa. 
33. Establecimiento del catálogo de cuentas. 
34. Fijación de precios definitivos. 
35. Diseño de medios publicitarios. 
36. Estructura de organización. 
37. Funciones específicas por puesto. 
38. Establecimiento de políticas de captación de personal. 
39. Políticas de desarrollo de personal. 
40. Selección y adquisición de materiales a utilizar. 
41. Acondicionar áreas de trabajo. 
42. Seleccionar y contratar proveedores. 
43. Contactar proveedores. 
44. Comprar equipo 
45. Establecimiento de la mano de obra requerida. 
46. Establecimiento de políticas de relaciones de trabajo. 
47. Selección de personal. 
48. Elaboración de flujo efectivo. 
49. Elaboración de balance general. 
50. Elaboración de estados de resultados. 
51. Determinación de indicadores financieros. 
52. Adquisición de materiales. 
53. Adiestramiento de personal. 
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A-CE Nite decidió elaborar su plan de trabajo incluyendo sólo las actividades que son 
necesarias para iniciar el funcionamiento de la empresa, sin mencionar el resto de las que se 
























































A-CE significa AGENCIA DE CAPACITACION Y EMPLEOS la cual constituye una propuesta factible 
para la prestación de servicios en eventos sociales, a su vez ofrece cursos  de capacitación para 
realizar y desarrollar diversas habilidades. Es un espacio donde se contratará personal 
calificado para eventos sociales, ofreciendo diferentes planes de actividades e 
innovaciones en servicios. 
 
Nuestra agencia, es altamente calificada, y consideramos que en Managua no 
existen agencias de empleo con un enfoque donde se ofrezca nuestra calidad de 
enseñanzas en diversas y a su vez cuente especialistas en el reclutamiento y 
contratación de personal calificado para dar atención a eventos, locales y 
actividades sociales. 
 
La misión de A-CE NITE es crear oportunidades de empleo y satisfacer demanda de 
servicios para a empresas dedicadas al entretenimiento nocturno y eventos 
sociales, innovando así, a través de nuestros diferentes servicios.  
 
La ventaja competitiva que nos hace únicos, es que presentamos una nueva 
modalidad de servicios en organización de fiestas para bares, discos, restaurantes, 
eventos entre otro. A su vez somos una  Agencia de empleo que cuenta con 2 
servicios distintos bajo un mismo techo. 
 
Los distintos servicios en los que nos ofrecemos, consiste en dos módulos; 
1. Capacitación de personal, para brindar los servicios que la agencia 
ofrece. 
2. Ofrecemos Planes de Servicios referentes a contratación de personal,  
a Largo Plazo, para empresas interesadas. 
 
En lo referente a ganancias, se estima que el total de ingresos mensuales sean 
montos de C$103,150.00 con ganancias totales de C$ 34,890.00. 
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La oficina central estará ubicada de la estatua de Montoya 3c norte y 35 vrs este, 
considerado como lugar accesible a los futuros clientes. 
 
El proceso de producción de  nuestra agencia, consiste básicamente en ofrecer 
cursos de capacitación, con entrenadores profesionales, en las áreas de Mesero, 
Bartenders, Etiqueta y/o Protocolo, los cuales tendrán un costo a pagar por los 
futuros estudiantes. Por otra parte también contamos con el reclutamiento de 
personal para realizar diversas actividades en cualquier tipo de evento social, 
donde el pago de este servicio es realizado a la agencia, la cual funciona como 
intermediario en el proceso de contratación y pago.  Y por ultimo dentro de 
nuestro proceso productivo están los Planes de Contrato  los cuales se ofrecen a 
empresas, con el fin que nuestra agencia contrate el personal para dicha empresa a 
Largo Plazo. 
 
La empresa se confitura como empresa anónima y un RUC  de cuotas fijas contando 
con el organigrama que se muestra a continuación: 
 
 
Aquí las funciones son desarrolladas por los socios del negocio, mas 6 trabajadores 
fijos quienes son los instructores de los diversos cursos, el contador y los agentes 
de ventas, quienes por su preparación profesional, son capaces de realizar dichas 
Direccion General 
Junta de accionistas - 
Heidi Arguello, Raquel 
Martinez, Eduardo 









Coach para los 
cursos 
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funciones. De estos 6 trabajadores 3 pertenecen al área de producción, 2 a 
mercadotecnia y 1 a finanzas. 
 
Para iniciar operaciones, A-CE NITE requerirá de una inversión inicial de C$ 
483,000.00 de los cuales C$ 23,000.00 serán aportados por los socios y los 
C$460,00.00 restantes se financiaran por medio de un banco, los cuales serán 
recuperables entre el 1er y 2do año.  
RESUMEN ESTADOS FINANCIEROS (1er año) 
 
BALANCE GENERAL 
 Activos: C$ 632,378.10 
 Pasivos: C$ 108,669.03 
 Capital: C$ 523,709.07 
 
ESTADO DE RESULTADO 
 Ingresos: C$ 85,100.00 
 Gastos: C$ 58,155.81 
 Utilidad: C$ 40,709.07 
 
FLUJO DE EFECTIVO 
Total de Ingresos:  C$ 841,795.00 
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Anexo # 1. 
CURRICULUM VITAE de cada Estudiante y socio de la empresa: 
 
Estudiante: Heidi Argüello   
CURRICULUM VITAE 
 
Nombre: Heidi María Argüello Santamaría 
Fecha de Nacimiento: 29/Agosto/1989 
Nacionalidad: Costarricense / Nicaragüense 
Lugar de Nacimiento: San José, Costa Rica 
Cédula: 888-290889-0001B 





1992-1993 – Kinder-garden Maria Montezori 
1993-1994 – Preescolar – Colegio Calasanz 
1995-2000 – Primaria – Colegio Calasanz 
2001-2002 – Secundaria – Colegio Calasanz 
2003-2006 – Secundaria – Colegio Teresiano (Egresada del Bachillerato) 
2007-A fecha – Universidad Americana (UAM) – Estudiante de Diplomacia / 
Relaciones Internacionales, cursando actualmente IV año. 
 
Cursos y Seminarios Adicionales: 
1997-1998 – Cursos de Inglés – Colegio Americano 
2000-2001 – Cursos de Inglés – Oxford Academy 
21/Agosto/2007 – Seminario – Participación en el foro ¨A XX años de Esquipulas II, 
La historia narrada por sus artífices.¨ 
7/Noviembre/007 – Seminario – Participación en el ciclo de conferencia 
¨Transparencia y financiamiento político.¨ 








2004-2005 – Secretaria de Mundo Digital 
2007-2010 – Trabajos varios en la Universidad Americana dentro de la facultad de 
Diplomacia/RRII, para cumplir con 80hrs laborales requisito de Beca Académica.  
(Secretariado, Archivos, etc.) 
Abril 2008 – Pasantía voluntaria en el Departamento de Recaudación de Fondos en 
la Asociación Pro Niños Quemados de Nicaragua (APROQUEN). 
Agosto 2008 – Noviembre2008 – Trabajos de Edecán dentro de la Universidad 
Americana. 
Febrero 2009 – Trabajo de Edecán en Granada en el V Festival de Poesía. 
Febrero 2010 – Trabajo de Edecán en Granada en el VI Festival de Poesía. 
 
Actividades Extracurriculares Adicionales: 
Participación voluntaria en varios actos del Departamento de Cultura de la 
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Estudiante: Raquel Martínez  
 






Nombre: Raquel Judith Martínez Suárez 
Fecha de Nacimiento: 31 de Mayo de 1992 
Nacionalidad: Nicaragüense 
Lugar de Nacimiento: Juigalpa, Chontales 
Cédula: 121-310592-0001F 
Dirección: Colinas de Santa Cruz, casa G8 
Telf: 22765918 
Celular: 83993676 
Correo Electrónico:  racheljmdurie@gmail.com 
 
Estudios Realizados: 
1995-1998 – Preescolar – Preescolar Los Miguelitos 
1999-2003 – Primaria – Colegio San Francisco 
2004-2008 – Secundaria – Colegio san Francisco 
2009-A fecha – Universidad Americana (UAM) – Estudiante de Administración, 
cursando actualmente III año. 
 
Cursos y Seminarios Adicionales: 
2006-2008 – Cursos de Inglés – Colegio Americano (ANS) 
2009-2010 – EPD English for Professional Development (Programa de Inglés para 
desarrollo de profesionales) – Ave Maria College  
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Actividades Extracurriculares Adicionales: 
2011 –Trabajo social   para la comunidad de San fco. California en el 
refugio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.   Recolecta de  fondos 




Estudiante: Eduardo Blandón 





o Estado Civil: SOLTERO 
o Nacionalidad: NICARAGUENSE 
o Edad: 23 años 
o Lugar de Nacimiento: MANAGUA 
o Dirección: BATAHOLA SUR, casa # 277, 
 Antigua embajada USA 3 c. al oeste, 1 c. al sur 
o Teléfonos: 8972 – 0572, 8853 – 8707 
o Direcciones electrónicas: edublandon@hotmail.com / edublandon@gmail.com  




 2007 – actual  *Universidad Americana UAM 
       Managua, Nicaragua 
 2003 – 2005   *Instituto Manuel Olivares Rodríguez 
 2000 – 2002   *Colegio Madre del Divino Pastor 
       Managua, Nicaragua 
 1997 – 1999   *Colegio Madre del Divino Pastor 
 1994 – 1996   *American Study Center 
       Managua, Nicaragua 
    
 





 ESTUDIANTE ACTIVO en IV año de la Facultad de  






 2008 - 2009     *Universidad Americana UAM 
      Managua, Nicaragua 
 2007 - 2008   *Universidad Americana UAM 
      Managua, Nicaragua 
 2005 – 2006   *Centro Cultural   
         Nicaragüense 
Norteamericano CCNN 
       Managua, Nicaragua 
 2003 – 2005     *Manuel Olivares Rodríguez 
       Managua, Nicaragua 
 2000 – 2001   *Centro de Capacitación Comercial 
CCC 




 Curso Intensivo Inglés Comunicativo. 
 Curso Intensivo  Lengua Alemán. 
 Curso Introductorio de Ingles Comunicativo. 
 Técnico Medio en Contabilidad. 




 2010 – 2010 *RITMO SON LATINO / Canal de Música Mexicano 
      Managua, Nicaragua  
 2009 – 2010 *RADIO MATEO 
      Managua, Nicaragua 
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 2009 – 2009    *PROFAMILIA 
         Managua, Nicaragua 
 2009 – 2009 *TELEVICENTRO CANAL 2 ( part time matutino) 
        Managua, Nicaragua 
 2009 – 2009 *UNIVERSIDAD AMERICANA  (part time vespertino) 
        Managua, Nicaragua 
 2009 – 2009  *Centro de Fe, Esperanza y Amor ( en eventos 
especiales) 
      Managua, Nicaragua  
 2009 – 2009  *Proyecto SAKURA   ( los sábados) 
   JICA (Japanese Internacional Cooperation Agency) 
       Managua, Nicaragua 
 2007 – 2007  *BANDA SUPER LUZ (1 mes por Centroamérica) 
        México DF y Centroamérica 
 2006 – 2009 *T.B.N. ENLACE NICARAGUA Canal 21   
          Managua, Nicarágua 
 2006 – 2006 *COMUNIDAD CRISTIANA FILADELFIA 
        Bogotá, Colombia 
 2006 – 2006 *CBN LATIN AMERICA 
        México, DF (www.cbnla.com) 
 2005 – 2006    *ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA 





  PUESTOS 
 
 Productor de Televisión, Premios CLARO A LA MISICA 
NICARAGUENSE Reportaje para Andrea Pizarro de Ritmo Son Latino, 
México 
 Productor Radial, Locutor. 
 Editor Profesional de Videos ( Oficina en casa) 
 ASISTENTE de Producción 
 Presentador de Eventos, EDECAN 
 Organizador de Eventos. 
 Traductor e intérprete Inglés – Español “Part-time” 
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 Manager / Representante de Banda de Rock Pop-alternativo 
Cristiano  
 Productor y presentador de Televisión. 
 Conferencista Internacional. 
 Actor y Productor de Documentales de Historias de la Vida Real 
 Asistente Contable. (Practicas Profesionales) 
 
SEMINARIOS Y CAPACITACIONES: 
 
 Septiembre 2008 *Simulacro Modelo de Naciones Unidas 
2008 
     Ministerio de Educación 
     Managua, Nicaragua 
 Mayo 2008   *Curso de Protocolo 
     Universidad Americana 
     Managua, Nicaragua 
 Julio 2007  *Taller de Producción Audiovisual 
     T.B.N Enlace Nicaragua Canal 21. 
       Managua, 
Nicaragua 
 
      RECONOCIMIENTOS  
 
 Modelo Simulacro de la ONU, representante de Colombia. 
 EDECAN Protocolario. 
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Anexo # 3. 
 
UBICACIÓN DE EMPRESA 
Managua De la Estatua de Montoya 3C. Norte, 25 Vrs Este.  Las siguientes imágenes fueron 
obtenidas de Google Maps.13 
 
 





                                                          
13
 El link de Google Map con respecto a Montoya se encuentra en las referencias bibliográficas. 
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Cuadro 3.  – Las Líneas en rojo representan la ruta a tomar.  (Hacia donde apunta la estatua es 
















Cuadro 4. – Montoya vista desde fotos en satélite. Donde dice 3era cuadra, se debe de seguir 
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Anexo # 4. 
Curso de Barman y su definición 
 
“Barman (del inglés hombre de la barra) es la persona que atiende a los clientes en la barra de 
un bar, pub, taberna, cantina o local de ocio. […]Los barman saben combinar bebidas para 
elaborar cocktails, conocen los sabores de los distintos alcoholes y sus graduaciones. Saben 
preparar distintas clases de cafés especiales y conocen todo tipo de pormenores del 
funcionamiento de una barra. Por lo general, un barman conoce y domina protocolos de 
comportamiento y en locales de categoría hace uso de modales exquisitos en el trato al 
cliente. En zonas turísticas pueden hablar más de un idioma o incluso varios. Un barman tiene 
al menos un ayudante a su cargo. Un barman dispone de un libro de coctelería y equipamiento 
coctelero en su lugar de trabajo.”14 
 
Hoy en día vivimos en una sociedad en donde la vida nocturna es cada vez más amplia y 
diversa, donde se ofrece una gran gama de bares, casinos, discos, restaurantes, fiestas, etc. 
 
Esto trae aparejado una nueva gama de empleos pudiendo ser citados el Barman-show como 
uno de los más buscados. 
  
El barman, dedicado exclusivamente a ello, no debe ser considerado un simple mezclador de 
bebidas, ni tampoco un empleado común que se dedica a tal tarea, puesto que la cocteleria es 
la alquimia de la modernidad.  También el barman esta frente a su público, al que debe 
interpretar de acuerdo con el momento, el carácter y la psicología de cada individuó.  
 
Por tanto nuestra agencia se encarga de entrenar a todos aquellos que deseen aprender este 
arte, el cual les servirá para desenvolverse en un medio tan demandado y poco concurrido.  A 
su vez preparamos a la persona para que conozca las características de las bebidas, sus 
posibilidades de ser mezcladas, que sepa elegir cristalería y maneje su decoración.  
 
Dominar este arte da satisfacción; no sólo a uno mismo sino también a las personas para las 
cuales elaboramos los tragos.  La capacitación y el conocimiento son la base para iniciarse en 
este oficio. Por tanto A-CE Nite tiene como objetivo formar y capacitar, para lograr un alto 
nivel de profesionalismo en la gestión del personal de barra. 
                                                          
14
 Wikipedia. (11 de Junio de 2011). Barman. Recuperado el 12 de Junio de 2011, de 
www.wikipedia.com: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barman&oldid=44589052  
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El Pensum de Estudio es el siguiente: 
 Desarrollo hacia el éxito  
 Historia del Cóctel 
 Familias de Cócteles y Síntesis Cronológica  
 Terminología del Bar 
 Materiales e Ingredientes del Bar 
 Normativas de la Coctelería  
 Preparación de los Cócteles  
 Etiqueta en la Mesa  
 Cócteles a Base de Vodka  
 Cócteles a Base de Ginebra  
 Cócteles a Base de Whisky 
 Cócteles a Base de Ron  
 Cócteles a Base de Tequila  
 Cócteles a Base de Brandy  
 Cócteles a Base de Champán o Cava  
 Cócteles a Base de otros Alcoholes  
 Corte de Fruta y Adorno 
 Elaboración de las Bebidas Alcohólicas y de los Zumos de Frutas  
 Seguridad e Higiene  
 Distintos Procesos de Elaboración de Bebidas 
 Técnicas de Flair y Working Flair  
 Atención al Cliente y Calidad de Servicio 
 Gerencia Productiva 
 
El Curso consta de 50 horas (2 meses y medio aproximadamente) de clases teóricas/prácticas. 
Nuestro método se basa en un 90 % de práctico, entregando manual teórico con todo lo 
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Anexo # 5. 
Curso de Protocolo y Etiqueta y su definición 
 
Un conocimiento básico de las normas de protocolo y etiqueta son imprescindibles para una 
correcta organización de todo tipo de eventos y ceremonias. 
 
Hoy en día el protocolo forma parte básica de nuestra sociedad - desde los buenos modales - 
protocolo social - hasta normas de protocolo en situaciones más formales. Saber cómo actuar 
o vestirnos según la situación es muchas veces el primer paso para lograr que los demás 
tengan una buena impresión de nuestra persona. 
 
“Etiqueta: es el Ceremonial de los estilos, usos y costumbres que se deben observar en las 
casas reales y actos públicos.  
 
La etiqueta se implementó a partir de la elaboración de un formulario, redactado para el Rey 
francés Philippe Le Bon, donde establecía el orden de precedencias en los actos oficiales 
mediante unas etiquetas. (Eso cuenta la historia francesa). 
 
El ceremonial: Es un ordenador de la vida social de las comunidades. La teoría del ceremonial 
se prolonga a la vida moderna como parte valiosa de las Relaciones Públicas.  
 
Se ocupa de facilitar la comunicación en un ámbito propicio para que funcionarios públicos, 
empresarios, ejecutivos logren una tarea y tengan acceso a la parte humana de las personas 
entre quienes tengan interés de acercarse.  
 
El Protocolo: se vale del ceremonial y está conformado por normas y reglas de carácter 
jurídico.  
 
El vestuario hace que la  "primera impresión" sea buena o no, por eso es muy importante la 
etiqueta. Las reglas de etiqueta no solo son válidas para un evento o acto determinado, sino 
para la vida diaria, para el trabajo. Saber cómo vestirse para cada ocasión es muy importante.  
 
En la mesa los modales cobran un gran protagonismo y es una situación perfecta para 
demostrar que tenemos una buena educación. Si en casa, son importantes los buenos 
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modales, podemos comprender que fuera de este entorno cobran aún mayor importancia. Por 
eso nuestra Agencia A-CE Nite es un lugar para practicar muy importante. Si habitualmente 
comemos con corrección, no tendremos que forzar nuestros modales cuando salgamos de 
casa.  
 
En nuestra Agencia A-CE Nite les enseñaremos a escribir correctamente una carta, realizar y 
responder una invitación, organizar un almuerzo o cena, poner en forma elegante una mesa, 
ubicar las banderas y símbolos patrios, como tantas otras cosas. El objetivo de este curso es 
brindar conocimientos que permitan lograr una buena, segura y exitosa imagen. 
El Pensum del Curso de Protocolo y Etiqueta es el siguiente: 
 Clase 1: Un poco de Historia – Reglas de Cortesía. Principios básicos del Ceremonial.  
 Clase 2: Principios básicos del Protocolo. Diferencias entre Ceremonial y Protocolo. 
Orden de Precedencia.  
 Clase 3: Imagen Personal: Vestir. Hablar. Presentaciones. El Saludo  
 Clase 4: Carta: Como redactarla. Destinatario. Invitaciones.  
 Clase 5: Tipos de Recepciones. Tipos de Comida. La Mesa.  
 Clase 6: Organización de Fiestas.  
 Clase 7: Nociones sobre el uso de los Símbolos Patrios.  
 




















Anexo # 6 
Curso de Mesero y Definición 
 
Mesero es una figura principal en restaurantes, clubes, bares y otros establecimientos 
similares. Su tarea principal es la de servir alimentos y bebidas a los clientes que van en 
solicitud del servicio. 
 
Su objetivo principal es lograr que el cliente quede satisfecho y se sienta a gusto. El papel del 
mesero es de suma importancia, el tiene que ponerse en el lugar del cliente y pensar por 
anticipado en lo que pueda gustarles y lo que les moleste. 
 
La profesión de mesero es una mezcla de trabajo mental y físico ya que requiere destrezas, 
conocimiento arte, ingenio y gusto refina para la realización de sus actividades. 
Es importante que el mesero esté muy al pendiente de sus clientes, para que no tengan que 
recurrir a ninguna seña.  
 
Entre las cualidades de un mesero están la humildad, la paciencia, el optimismo, el tacto y 
sobre todo la capacidad de saberse adaptar a diferentes situaciones.  La atención que brinda el 
mesero es permanente, ello significa que ha de estar pendiente de mantener limpia la mesa y 
de servir los alimentos y bebidas a cada comensal en el orden solicitado y cuando estos lo 
deseen. Para ello debe coordinarse convenientemente con el área de cocina.  
 
Un buen MESERO también debe saber identificar las necesidades de los clientes y hacerlos 
pasar un agradable momento. 
  
Se dice que los meseros tienen algo de sicólogos porque muchos de ellos tienen la capacidad 
de que desde que hacen el primer contacto visual con los clientes, ya saben cómo deberán 
actuar.  
 
Por otra parte para que un restaurante logre conservar una clientela numerosa, no 
bastan sólo una excelente comida y un local bonito. La gente es muy sensible al trato 
que se le da y a la eficiencia y prontitud con que se le sirve. 
 
Por eso el mesero es uno de los elementos más importantes para el éxito de un 
restaurante. Es prácticamente el agente de ventas del negocio. La experiencia es 
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valiosa; pero una sólida capacitación técnica marca la diferencia entre un buen mesero 
y uno verdaderamente profesional, que pueda asegurar su carrera trabajando siempre 
en establecimientos de prestigio. 
 
En nuestra Agencia lo capacitaremos para que cuente con las herramientas necesarias 
para desenvolverse de manera excelente en esta área y brindar un servicio ameno. 
 
El Pensum del Curso de Mesero es: 
 
 UNIDAD 1 
El sector restauración. Historia y situación actual. El profesional. La calidad de servicio. 
Técnicas de servicio. La implantación del local. 
 
 UNIDAD 2 
El sector restauración. Tipos de establecimientos. El profesional. La organización del equipo 
humano. Técnicas de servicio. El equipamiento. Video I. 
  
 UNIDAD 3 
El profesional. El camarero profesional. Técnicas de servicio. El material de servicio. Los 
productos. Los vinos: elaboración y tipos. 
  
 UNIDAD 4 
Técnicas de servicio. Tipos de servicios. Los productos. El servicio y conservación de los vinos. 
Seguridad e higiene. Educación sanitaria y la seguridad en el trabajo. Video II. 
  
 UNIDAD 5 
Técnicas de servicio. La mise en place del comedor. Los productos. La coctelería: el bar 
americano y la elaboración de cocteles. Seguridad e higiene. Higiene personal. 
  
 UNIDAD 6 
El profesional. Tipos de clientes. Los productos. La Coctelería: las recetas, el merchandising y la 
gestión. Seguridad e higiene. Higiene de las instalaciones y equipo. 
  
 UNIDAD 7 
El profesional. La atención al cliente. Técnicas de servicio. El servicio de comedor. Los 
productos. Las preparaciones básicas de cocina. 
 




 UNIDAD 8 
El sector restauración. Vocabulario de Restauración. Los productos. Armonía de platos y vinos. 
Seguridad e higiene. Higiene en la manipulación de alimentos. Video III. 
  
 
 UNIDAD 9 
El sector restauración. La oferta de servicios. Técnicas de servicio. Servicios a la vista del 
cliente. Los productos. Dietética y nutrición. 
  
 UNIDAD 10 
El sector restauración. La comercialización del restaurante. Técnicas de servicio. El selfservice. 
Los productos. La carta. Video IV. 
  
 UNIDAD 11 
El profesional. Cómo tratar las quejas y las reclamaciones. Técnicas de servicio. El buffet. Los 
productos. El cálculo de los precios. 
  
 UNIDAD 12 
El sector restauración. La Geografía gastronómica. Técnicas de servicio. El banqueting. Los 
productos. Almacenamiento y recepción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
